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EPSG 445
Inschrift:
Transkription: 1 M(arcus) Aunicius
2 L(uci) fil(ius) Pub(lilia)
3 Messalìnus
4 vet(eranus) leg(ionis) XV Apol(linaris)
5 t(estamento) f(ieri) iussit sibì et
6 Fortunatae f(iliae)
7 ṣụ[ae - - -]
8 - - - - - -
Anmerkungen: 4: XV überstrichen.
Übersetzung: Marcus Aunicius Messallinus, Sohn des Marcus, aus dem Stimmbezirk Publilia,
Veteran der 15. Legion Apollinaris hat es auf testamentarischen Geheiss für sich und
seine Tochter Fortunata gemacht......
Kommentar: Von Veteranen der 15. Legion fanden sich mehrere Grabsteine in Aquileia, wo zwischen
17 und 39 n. Chr. auch eine Veteranentruppe stationiert war LegioXVApo 00015.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Darüber
eingeschriebenes Giebeldreieck mit einem kleinen Hasen in der Mitte und Delphinen
in den Zwickeln.
Maße: Höhe: 66 cm
Breite: 47 cm
Tiefe: 16 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1.2: 4 cm, Zeile 3-5: 3,5 cm, Zeile 6: 3 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: tiberisch
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Fiumicello im 19. Jhd. gefunden.
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Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 17
Konkordanzen: CIL 05, 00891
InscrAqu -02, 02791
LegioXVApo 00015
IEAquil 00110
UBI ERAT LUPA 14015, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14015
Abklatsch:
EPSG_445A
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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